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取扱品目数 4000品目 500品目（生鮮食品は150品目） 6000品目





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　新サービスは「ネットスーパートータルソリューション」で，SI が EC サ
イト構築ソフト「ウェブショッピング」をスーパー向けに調整し，購買履歴か
ら簡単に注文できたり，配送時間と地域をグループでまとめてリストで出力す








































































































































































































































































































































































































































78 早稲田商学第 429 号
78
97　「GMOペイメントゲートウェイ西日本営業部長渡辺和義（Web フロンティア）」『日経産業新
聞』2009年４月28日。
98　「ヴィンキュラム，ネットスーパー支援，電子商取引など，SI 社と提携」『日本経済新聞』
2009年５月13日。
99　「ネオビート，ネットスーパー，テレビ注文OK」『日経産業新聞』2010年７月９日。
100　「三井住友カード，ネットスーパー，会員サイトから接続サービス」『日経MJ（流通新聞）』
2009年12月４日。
101　「ネットスーパー，鮮魚，24％が購入経験，マルハニチロ，利用者調査」『日経産業新聞』2009
年12月21日。「生鮮，実物見たい（DateFoculs）」『日経産業新聞』2009年11月17日。
102　「まとめ買いで送料無料に─ネットスーパー賢く使う（賢実家計）」『日経プラスワン』2009年
３月14日。
103　「サミット社長田尻一氏─稼げるネットスーパーを（トップの戦略）」『日経MJ（流通新聞）』
2009年10月19日。
104　「ネットスーパー利用，既婚女性，１割どまり─民間調べ，『月に数回』最多」『日経産業新聞』
2010年１月29日。
105　「ドゥ・ハウス定性リサーチ研究所濱田倫崇氏─ネットスーパー頻度高く（消費分析）」『日経
MJ（流通新聞）』2010年３月31日。
106　「ネットスーパー７社情報流出，急成長事業に冷水，外部委託など課題鮮明」『日本経済新聞』
2010年８月５日。「顧客情報1.2万件流出，不正アクセス，ネットスーパー７社被害」『日本経済
新聞』2010年８月５日。
107　「ポイント不正取得防止，消費者の PCに個体識別番号，JIPC，システム開発」『日経MJ（流
通新聞）』2010年９月８日。
108　「ネットスーパー進化─新サービス利用し賢く買い物（ネットナビ）」『日本経済新聞』2009年
５月28日。
109　「ヨーカ堂，ジャスコ，大衆薬を即日宅配，ネットで注文受け付け」『日本経済新聞』2009年６
月６日。「GMS各社，ネットスーパー，薬販売，第３類，利便性向上」『日経MJ（流通新聞）』
2009年６月８日。
110　「『買い物難民』を流通企業支援へ，経産省が報告書，ネットスーパーなどで」『日経MJ〈流
通新聞〉』2010年５月12日。
